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Лео Антонович Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР. 
Окончил I Московский медицинский институт в 1965 году и аспирантуру того же института 
в 1968 г. После защиты кандидатской диссертации вся его деятельность связана с Центром 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, где он прошел путь от старшего научного со-
трудника до директора.
Научная деятельность Л.А. Бокерия многогранна – это проблемы гипербарической оксиге-
нации, хирургия аритмий, ишемической болезни, врожденных и приобретенных пороков сердца, 
критической сердечной недостаточности, минимально инвазивной хирургии сердца, применение 
лазера при операциях на сердце, целевое планирование и методология науки в сердечно-сосудис-
той хирургии. Особой заслугой является применение полностью имплантируемых искусствен-
ных желудочков сердца и искусственного сердца. Л.А. Бокерия был инициатором возобновления в 
Центре после длительного перерыва операций ортотопической трансплантации сердца.
Интенсивную хирургическую деятельность Л.А. Бокерия успешно сочетает с научно-педаго-
гической и общественной работой. Он избран в действительные члены Американской Ассоциации 
торакальных хирургов, является членом Президиума (консул) Европейского общества грудных и 
сердечно-сосудистых хирургов, членом Правления международного кардиоторакального центра 
Монако; одним из немногих хирургов России избран почетным членом Американского Колледжа 
хирургов.
Л.А. Бокерия является действительным членом РАН, президентом Ассоциации сердечно-сосу-
дистых хирургов России, президентом общероссийской «Лиги здоровья нации». Большую работу 
ведет на посту председателя комиссии по формированию здорового образа жизни в Обществен-
ной палате при Президенте Российской Федерации. C 2010 г. – член Совета Общественной па-
латы при Президенте РФ.
Выдающиеся заслуги Л.А. Бокерия перед наукой и отечественным здравоохранением были от-
мечены Ленинской и государственными премиями, орденами Преподобного Сергия Радонежского 
II степени и «За заслуги перед Отечеством» II–III и IV степеней. Как ведущему кардиохирургу 
мира ему присуждена международная премия «Золотой Гиппократ».
Коллектив сотрудников ФГБУ «ФНЦТИО им. академика В.И. Шумакова» и редколлегия жур-
нала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» вместе с главным редактором ака-
демиком РАН С.В. Готье поздравляют мэтра кардиохирургии с 75-летним юбилеем и желают 
счастья и здоровья, неиссякаемой энергии, больших творческих успехов в деле служения россий-
скому здравоохранению и медицинской науке!
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